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QÜE EN EL PRESENTE AÑO 
componen ia Mnta be (Gobierna M C0le0Í0. 
E l número marginal demuestra la respectiva a n t i g ü e d a d . 
calle de Angustias V ie ja s , núm. 4. 
-4 Sr. D. Ricardo Martínez 
Sobejano, Ex-Decano, Ma-
gistrado honorario de la Au-
diencia Territorial de Gra-
nada: DIPUTADO PRIMERO; 
Corredera de S. Pablo., n. 9. 
17 D. José de Casas Lezcano. 
DIPUTADO SEGUNDO ; calle 
de Angustias Viejas. 
11 D. Venancio de A ulcsliarte, 
TESORERO; plazuela de Sta. 
M a r í a , núm. 20. 
18 D. Ensebio Maria Ruiz, 
SECRETARIO - CON T ADOR, 
ARCHIVERO ; calle de la 
Obra, núm. 27. 
2 Sr. Don Antonio Cano Muñoz, M a g í s -
triido honorario con a n t i g ü e d a d de esta 
Audiencia T e r r i t o r i a l , y F i s c a l que ha 
sido de l a misma} calle de H u e r t a P e r -
dida 5 núin. 4. 
7 Sr. Don Manuel Martin Lozar^ Magis tra-
do honorario de l a Audiencia T e r r i t o r i a l 
de G r a n a d a ^ calle del L e ó n ^ núm. i . 
9 Sr. Don Manuel de Alda y , Magistrado 
honorario de l a Audiencia T e r r i t o r i a l de 
Granada^ plazuela de S . Miguel , núm. 11. 
14 Don IVemesio López j calle de los Moros, 
núm. 4. 
ABOGADOS D E POBRES. 
S 3 Don Antonio Santana, plazuela de las Angus~ 
t í a s , casa del Almi ran te , entresuelo de la 
derecha. 
3 7 Don Dionisio Cámer , calle de Teresa Gi l , n ú m . 3. 
41 Don Blas Solperez, calle de la Solana Al t a , 
n ú m . 1 0. 
46 Don M á x i m o Alonso, calle del Arco, n ú m . 1. 
49 Don Angel Piodriguez Yi l lamandos, calle de 
Francos, n ú m . 1 3. 
5 \ Don José Grande Ol iva , calle de l a Cuadra, 
n ú m . 7. 
57 Don José Mar í a M e n d i g u t í a , portales de l a 
Manzana , n ú m . 1S. 
63 Don E m i l i o P e ñ a m e d r a n o , plazuela de San 
M i g u e l , n ú m . 2. 
66 Don Tor ib io Batalla Fernandez , calle de l a 
Redecilla, casa sin n ú m e r o . 
67 Don Braul io Rodr íguez M a d r o ñ o , calle de los 
Arces, n ú m . 2. 
7 % Don Ildefonso Dulce, calle del Doctor Cazalla, 
casa sin n ú m e r o . 
7 3 Don Mariano Ordoñez Garcia, calle de Chan-
cilleria, n ú m . 9. 
1 Don José Galo Sanz, 2.a de las Cuatro Calles, 
n ú m . 8. 
3 Don Gavino Silva, calle de Teresa G i l , n ú m . 9. 
5 Don José Piodrigo de Guzman, calle de Chan-
ciller í a , n ú m . 1 7. 
6 Don L e ó n Ghamochin , calle Empedrada , 
n ú m . 4. 
10 D o n Lope Mar t ínez Sobejano, Corredera de 
San Pablo, n ú m . 9. 
1 § Don Antonio Mar í a Suarez, calle de las V í r -
genes, n ú m . 
13 Don Ignacio Grijalva y Garr ido , calle de l a 
Redecilla, n ú m . 6. 
1 5 Don Estanislao Puco, calle de Olleros, n ú m . 1 0. 
16 Don Pedro Domingo Tejedor, calle de los 
Moros, n ú m . 3. 
19 Don José M u r o , 4.a de las Cuatro Calles, 
n ú m . 1 3. 
§ 0 Don Claudio Moyano Samaniego, calle de Her-
radores, n ú m . 11 . 
21 Don José Hernando, calle de l a O b r a , n . § 3 . 
22 Don Eugenio Vega y Villegas, calle de Angus-
tias Viejas , n ú m . 12. 
24 Don Francisco Mont ie l , calle de la Solana 
A l t a , n ú m . 1 3. 
25 Don Saturnino Gómez Escribano, calle de l a 
P a r r a , n ú m . 4. 
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26 Don Celestino González , calle del Prado, n . 9. 
2 7 Don André s Avelino Grande, plazuela del Cor-
r i l l o , n ú m . 5. 
S8 Don J u l i á n Hernan-Gomez, calle de San M a r -
t i n , n ú m . 2. 
§ 9 Don Canuto M a r í a Alonso Ortega, cocinas del 
Rey, n ú m . 3. 
30 Don Anselmo M e r i n o , calle de las Damas, 
n ú m . § 1 . 
31 Don Jacinto V a l e n t i n , calle de San M a r t i n , 
n ú m . 1 3. 
32 Don L e ó n Tobar, calle de Chancüler ia , n . § 2 . 
33 Don Alvaro Lezcano, calle de los Arces, n . 8« 
34 Don J u l i á n Revenga Davina, acera de San 
Francisco, n ú m . 9. 
35 Don Manuel Quintero, plazuela de Chancille-
r í a , n ú m . S I . 
36 Don J u l i á n R a m ó n Rubio, calle del Obispo, 
n ú m . 6. 
38 D o n José F r a n c é s de Alaiza, calle de Teresa 
G i l , casa de las Aldabas. 
39 D o n Esteban Aguilar , calle de l a P a r r a , n . 3. 
40 Don Anton io Riesco, calle de las D a m a s , 
n ú m . 17. 
42 Don Ba r to lomé Basanta, calle de Francos, 
n ú m . 11 . 
43 D o n Anton io de Castro, calle de Francos, 
n ú m . 1 6. 
44 Don José P r i e to , calle de las Damas, n . 10. 
45 D o n Clemente de los Rios, calle de San Be -
nito, n ú m . 5. 
47 D o n Juan Conde, calle de l a Balseca, n . 10. 
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48 Don Gavino G ó m e z , calle de Francos, n . S I . 
50 Don Lucio Gámer Pedrero, soportal de Guar-
nicioneros, n ú m . 19. 
52 Don Pedro Fernandez, calle de los Arces, n. 5. 
53 Don Antonio Barinaga, calle de l a Cruz del 
Salvador, n ú m . 9. 
54 Don Laureano Palacios, calle de la Obra, n . § 4. 
55 Don Andrés de Bengoa, calle de San M a r t i n , 
n ú m . 1. 
56 Don J e r ó n i m o M o r a n , plazuela V ie j a , n. 45. 
5 8 Don Rafael Ptaciabal, calle de Herradores, casa 
s in n ú m . 
59 Don Mariano L i n o deReinoso, calle de l a Cruz 
del Salvador, n ú m . 4. 
60 Don Piafael Fieinoso, calle de l a Cruz del Sa l -
vador, n ú m . 4. 
61 Don Ignacio de Ibarra , calle de las D a m a s , 
n ú m . 27, 
62 Don Francisco Javier Nieto y W a l l , calle de 
la Careaba, n ú m . 1 8. 
6 4 Don Piicardo Rodriguez Mayo, calle de Cantar-
ranas, n ú m . 7. 
65 Don Anacleto T o r o n , calle de C h a n c ü l e r i a , 
n ú m . 1. 
68 Don Nemesio Fernandez, calle de l a M a n t e r í a , 
n ú m . 55. 
69 Don Fe rmin Fernandez de la Cuesta, 4ia de las 
Cuatro Calles, n ú m . 12. 
7 0 Don Mariano López Barban, Huer ta Perdida, 
n ú m . 5. 
71 Don Epifanio Sánchez Ocaña, plazuela de San 
Miguel , n ú m . 11 , 
4 
7 4 Don Segundo Ruf ino Valcarce, plazuela del 
Duque, n ú r n . 1. 
7 5 Don Juan Macho de Quevedo, acera de San 
Francisco, n ú m . 10. 
Val ladol id 18 de Enero de 
c4e. m 
S i algún individuo del Colegio se ausentare 
ó mudare de casa 9 dará razón al Sr. Secretario 
para el arreglo de la lista en lo sucesiyo. 
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ASO BE 1813. 
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COMPONEN L A J U N T A D E G O B I E R N O . 
Director 1.° Don Ricardo Martínez Sobejano. 
Idem, . . 2.° Don Manuel Martin Lozar. 
Contador. . . Don Pedro Domingo Tejedor. 
Tesorero* . . Don Mariano Rodríguez Vázquez. 
Protector 1,° Don Nemesio López, 
Idem, , . 2.° Don José Casas Lezcano. 
Secretario» . Don Antonio Santana. 
SEÑORES QUE PERTENECEN A LA ASOCIACION. 
D o n Anton io Cano Muñoz . 
D o n Pedro Pascasio Calvo. 
Don Mariano Caballero y Campero. 
Don Gavino Silva. 
Don José Rodrigo de Guzman. 
Don J u l i á n Eladio Vinuesa, 
Don José Anton io Sainz Pardo. 
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Don Pablo Govantes. 
D o n Eusebio Mar í a Gareaga> 
Don Amos González. 
Don Lorenzo Arrazóla . 
Don José Mar í a Cano. 
Don Pedro Gano Muñoz . 
Don José Hernando. 
Don Francisco Mont ie l . 
Don José Prieto. 
Don Narciso Beamud. 
Don D a m i á n Calvo Rubio. 
Don Anton io Mar ía Suarez. 
Don Tiburc io Moreno López. 
Don Manuel de Alday. 
Así resulta del libro de su razón., que obra en mi poder, y 
á que me refiero, Valladolid 21 de Enero de 1843. 
J?ÍC, 3)on tdntonio Santana ) 
Secretario. 
Portero y espendedor del timbre del Colegio, Don Vicente 
Ramonell, calle del León, núm. 2. 
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
D E 
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Invitados por el Gobierno los Abogados en el Articujo 35 
de los Estatutos para los Colegios, á que formasen una Socíe-
áad de Socorros Mutuos para sí, sus viudas é hijos, se fundó 
en Enero de 1841. 
E n Marzo del mismo año se estableció en esta capital ta 
Comisión de Distrito, compuesta en el dia de los Señores: 
Don Nemesio López, Presidente. 
Don Canuto Alonso Ortega. Consiliario. 1.° 
Don José Casas Lezcano Idem 2.° 
Don Domingo Gutiérrez Calderón. . . . . Depositario. 
Don Antonio Riesco Interventor. 
Don José Francés de Alaiza Secretario. 
Don Narciso Beamud Vice-Secretario* 
Las solicitudes para inscribirse en la Sociedad, deberán di-
rigirse francas de porte (sin cuyo requisito no se las dará cur-
so) al Secretario de la Comisión, acompañadas de la partida de 
bautismo y título original de Abogado, que se devuelve á la 
terminación del espediente. Han de estar conformes al modelo 
inserto en los Estatutos (*) espresando ademas por medio de 
(*) Se venden en esta Ciudad, casa del Sr. Depositario de la Comisión Doq 
Domingo Gutiérrez Calderón. 
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una nota dónde ha residido el aspirante los diez años últimos, 
en qué Universidad ha seguido su carrera y en qué tiempo. 
Para los gastos de espediente deberá entregarse en Se-
cretaría con la solicitud la cantidad de veinte reales, é igual-
mente con las en que se pretenda pensión. 
Está mandado por la Comisión Central no se dé curso ni 
contestación á cuantas comunicaciones, sean ó no oficiales, que 
se dirijan á cualquier funcionario de la Sociedad por los socios 
ó pretendientes para algún objeto de su interés particular, si no 
se remitiesen francas de porte. 
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